


































































































































































































































題目  韓厥救捨命烈士xxxii[xxxii] 
程嬰說妒賢送子 


































































                                                                      
“摔”，原作“捽”，今從徐本改。“猶豫”，原作“怞抒”，今從鄭本、徐
本改。 
xxx[xxx] “一”，原作“二”，從鄭本、徐本改。 
xxxi[xxxi] “恨小”，原作“恨消”，今從鄭本、徐本改。 
xxxii[xxxii] “題目”二字原無，依慣例補。 
